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Donchery – 28 rue Montimont
Opération préventive de diagnostic (2016)
Margherita Roseau
1 Un  diagnostic  archéologique  préalable  à  la  construction  d’une  habitation  sur  la
commune de Donchery, 28 rue Montimont, a été réalisé sur une surface totale 2 280 m2.
13,81 % (soit 315 m2) de la surface ont été sondés jusqu’à une profondeur moyenne de
2,17 m.
2 Aucune  structure  n’a  été  découverte  dans  les  six  sondages,  et  le  seul  fragment  de
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